


































































Headline Najib tidak wajar dijatuhkan secara mob psychology
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 07 Jun 2015 Language Malay
Circulation 366,469 Readership 1,099,407
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 3 ArticleSize 158 cm²
AdValue RM 3,539 PR Value RM 10,618
